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Het is niet de sterkste van een soort die overleeft en ook niet de meest intelligente, maar diegene die 




Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij arbeidsconsulenten van de VDAB (Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Arbeidsconsulenten krijgen te maken met 
veranderingen in hun eigen werksituatie en met veranderingen op de arbeidsmarkt. Deze 
veranderingen geven aanleiding tot stress. Op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) 
model wordt onderzocht wat de effecten zijn van energiebronnen (autonomie en taakvariatie) 
en taakeisen (werkdruk en emotionele belasting) op de afhankelijke variabelen bevlogenheid 
en cynisme. Tevens werd onderzocht of reflectief leren hierbij een modererend effect heeft. 
De opzet van het onderzoek was longitudinaal met twee bevragingen, met een tussentijd van 4 
maanden. In totaal namen 335 consulenten deel aan het onderzoek. 
Autonomie, taakvariatie, werkdruk en emotionele belasting werden gemeten met de 
respectievelijke schalen van de VBBA, bevlogenheid met de verkorte schaal van de UBES en 
cynisme met de schaal voor depersonalisatie van de MBI-NL. Reflectief leren werd gemeten 
met een schaal ontwikkeld door Schippers, Den Hartog en Koopman (2007). 
De resultaten van de regressieanalyse geven aan dat meer emotionele belasting leidt tot meer 
cynisme. Voor werkdruk werd hier geen effect gevonden op cynisme. Wat betreft 
bevlogenheid is er een positieve invloed van reflectief leren en autonomie maar er is geen 
effect gevonden voor taakvariatie. Er zijn geen significante interactie-effecten gevonden van 
reflectief leren op de relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen. Of 
reflectief leren een modererend effect heeft kan dus niet worden bevestigd. Verder onderzoek 
is hier aangewezen. Reflectief leren scoort wel significant hoger bij georganiseerde vormen 
zoals teamleren of groepsleren tegenover de niet-georganiseerde vormen.  
 
Summary 
This study targeted employment advisors who were working with the VDAB (Flemish 
Employment and Vocational Training Service). Employment advisors are facing changes in 
their own work situation and in the labour market. These changes cause stress. The Job 
Demands-Resources (JD-R) model examines the effects of job resources (autonomy and task 
variation) and job demands (workload and emotional load) on the dependent variables, work 
engagement and cynicism. It was also examined whether reflective learning has a moderating 
effect on these relationships. The research was longitudinal with two surveys, with an interval 
of four months in between. 335 employment advisors participated in both surveys. 
Autonomy, task variation, work pressure and emotional load were measured by the respective 
scales of the VBBA. Work engagement was measured using the shortened scale of UBES and 
cynicism was measured using the scale of depersonalization of the MBI-NL. Reflective 
learning was measured using a scale developed by Schippers, Den Hartog and Koopman 
(2007). 
Results of the regression analysis indicated that more emotional load increased cynicism. No 
effect was found of the workload on cynicism among employees. As for work engagement, 
there was a positive impact found of reflective learning and autonomy, but there was no effect 
of task variation. No significant interaction effects were found of reflective learning. 
Therefore, the moderating effect of reflective learning cannot be confirmed. Further research 
is necessary here. Reflective learning scores were significantly higher in organized 
programmes such as team learning and group learning as opposed to non organized 
programmes. 
  
